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MEMORIAL DEL A ~ O  ACADEMICO 1992 
por el Acadérnico Secretari0 General 
Prof. Dr* Joaquin Tornos Solano 
Excmo. Sr. Presidente 
Iltres. Sres, Acadkmicos 
Señoras y Señores 
Como es preceptivo, en el Último 
domingo del mes de Enero celebra- 
mos la sesión de apertura del nuevo 
curso académico. 
En ella vamos a oir la lección inau- 
gural de nuestro compañero, el muy 
ilustre doctor Don Angel BALLABRIGA 
AGUADO, que versa sobre Pediatria y 
ética; sin embargo fuerza la tradición 
que antes de oir el discurso de apertu- 
ra el secretari0 general dé lectura a la 
memoria en la que se resumen las acti- 
vidades realizadas por la Corporación 
durante el ejercicio anterior. En su ex- 
posición repetiré la pauta seguida en 
años anteriores. 
Movimiento corporativo 
Como siempre antes que nada he 
de referirme a 10s compañeros falleci- 
dos y dedicarles nuestro fraternal re- 
cuerdo. 
Este año hemos sufrido las irrepara- 
bles pérdidas de un Académico Nu- 
merari~, el muy ilustre doctor Don An- 
toni SUBIRANA i OLLER (1992), un 
Académico electo el ilustre doctor 
Don Marti FUSTER i SALVATELLA (10- 
X-1992) y dos Académicos correspon- 
dientes el Dr. Daniel HAUSSMANN 
MONTANER y el Dr. Pedro GAUSA 
RASPALL. 
E l  Doctor SUBIRANA hizo su ingre- 
so en la Academia el año 1964 con un 
discurso sobre "Epilepsia" que fué 
contestado por nuestro Presidente de 
honor el Excmo. Dr. Belarmino RO- 
DRIGUEZ ARIAS. EI doctor SUBIRA- 
NA, uno de 10s primeros exponentes 
de la neurologia en nuestro país, cola- 
bor6 siempre en todas las actividades 
de nuestra Corporación. Con su muer- 
te hemos perdido un buen amigo y la 
Academia un Consocio muy valioso. 
El Dr. Martin FUSTER, distinguida fi- 
gura del mundo del derecho, fue pro- 
clamado Académico electo el año pa- 
sado en atención a sus relevantes méri- 
tos como abogado y muy especial- 
mente como reconocimiento a 10s 
grandes servicios que tan generosa- 
mente había prestado a nuestra Corpo- 
ración a la que tanto queria. Precisa- 
mente su discurso de ingreso, que ya 
tenia entregado, trata sobre 10s avata- 
res de la propiedad de nuestro edifici0 
social. 
El Doctor Daniel HAUSSMANN 
prestigioso farmacéutico, ha sido socio 
protector de nuestra institución y el Dr. 
GAUSA RASPALL académico corres- 
pondiente; ambas personalidades par- 
ticipaban activamente en las sesiones 
de la Academia. 
A la profunda tristeza que nos pro- 
duce siempre la desaparición de tan 
ilustres compañeros se añade la ale- 
gria de haber recibido nuevos compa- 
ñeros que han de continuar dando 
vida a nuestra Academia. 
Dos Académicos electos, el muy 
llustre Dr. Josep M.  MASSONS i ES- 
PLUGAS y la muy ilustre Doctora Sole- 
dad WOESSNER i CASAS han ingresa- 
do como Académicos de número. 
El Dr. MASSONS ESPLUGAS, gran 
humanista, tiene un historial brillante; 
además de haber destacado en 10s 
campos de la investigación farmacoló- 
gica y ejercido como cirujano ha dedi- 
cado especial atención a 10s aspectos 
de la deontologia medica y de la histo- 
ria de la medicina. 
La doctora WOESSNER CASAS, in- 
discutible figura de la citologia hema- 
tológica, ha marcado una fecha históri- 
ca en nuestra Corporación pues es la 
primera dama que ocupa un sillón de 
Académico Numerario, siendo expo- 
nente del protagonismo eficaz que 
est5 adquiriendo la mujer en todos 10s 
campos de la actividad humana. 
También en este curso han sido pro- 
clamados Académicos electos tres per- 
sonas ilustres de nuestro mundo médi- 
co el Dr. Josep M. MORAGAS i VIÑAS, 
destacada figura de la dermatologia, el 
Dr. Jaume PLANAS i GUASCH emi- 
nente maestro de la cirugia plástica y 
estética y el Dr. Miquel TORNER i SO- 
LER figura sobresaliente de la cardiolo- 
gia. Entre las plazas afines ha sido pro- 
clamado Académico electo el muy 
ilustre Dr. Gabriel FERRATER i MAR- 
TORELL, Rector Magnifico de la Uni- 
versidad Politécnica de Barcelona. La 
Academia espera celebrar pronto las 
sesiones protocolarias de recepción 
de tan ilustres personalidades. 
También la Academia se ha visto en- 
riquecida por la elección de un grupo 
de Académicos correspondientes y en 
la sesión plenaria del 26 de Marzo de 
1992 se acord6 incorporar a la Acade- 
mia a personalidades residentes fuera 
de Barcelona con el deseo de proyec- 
tar la institución al resto de Catalunya. 
En este sentido y previa propuesta y 
análisis de los currículums correspon- 
dientes fueron elegidos entre 10s resi- 
dentes en Barcelona: 10s Dres. Marc 
Antoni BROGGI i TRIAS, Dr. Manuel 
GUIX i PERICAS, Dr. Josep MlRET i 
MANS0  y Eduard TOLOSA i SARRB. 
Entre 10s residentes fuera de Barce- 
lona fueron elegidos en el mismo ple- 
no 10s doctores Ramon CALSAPEU i 
 CANT^ de Mataró, Manel CAMPS i 
SURROCA de Lleida, Josep TOMAS i 
CABOT de Manresa. Simeon SELGA i 
UBACH de Manresa, Josep M. SAN- 
CHIS i RIPOLLES de Valls y Francesc 
JANE i CARRENCA de Granollers. 
También ha sido elegido en el pleno 
del 19 de Noviembre de 1992 el Dr. 
Cosme GAY i ESCODA. 
Como Académicos correspondien- 
tes extranjeros han sido elegidos los 
doctores Liberato J. D lD lO de U.S.A. 
propuesto por el Dr. Ruano, el Doctor 
Segio B. CURRI de ltalia propuesto por 
el presidente Excmo. Dr. BROGGI, el 
Dr. Alfredo D. BONSEGNORI de ltalia 
propuesto por el Dr. CORBELLA y el 
Dr. Adolfo MARTINEZ PALOMO de 
Méjico propuesto por el Dr. GARC~A 
VALDECASAS. 
Actividades de la Real Academia 
Durante todo el curso han ido desa- 
rrollándose como siempre las activida- 
des de la Academia. Empezark su rela- 
to a partir de la sesión inaugural para 
continuar con el resto. 
Sesión inaugural. El último domingo 
del mes de Enero, como ya es tradicio- 
nal, se celebró en sesión pública y so- 
lemne la apertura del curso 1992-93. 
La sesión fué presidida por nuestro 
Presidente el Dr. Moisés BROGGI i VA- 
LLES acompañado del secretario gene- 
ral Dr. Joaquin TORNOS, el presidente 
abrió la sesión y pidió al secretario ge- 
neral diera lectura a la memoria del 
curso que acababa de finalizar, una 
vez terminada la lectura el presidente 
coneedió la palabra al Académico nu- 
m e r a r i ~  Dr. CARRERAS ROCA a quien 
correspondia por derecho de antigue- 
dad pronunciar el discurso de apertura 
del nuevo año Académico. El tema 
elegido fu6 "Conciencia i coratge del 
cirurgiA", el Dr. CARRERAS ROCA ex- 
pone su trabajo sobre las cuatro pala- 
bras: Mans, cap, cor i responsabilitat - 
que cree han de ser el norte y guia del 
cirujano. Los cuatro epigrafes a que 
dan lugar estas palabras. son un con- 
junto de vivencias, consejos y reflexio- 
nes que el conferenciante desarrolló 
apoyándose en su amplia experiencia 
profesional y académica. 
A continuación y con la venia de la 
presideneia el secretario general pro- 
cede a abrir las plicas para conocer 10s 
autores de 10s trabajos premiados co- 
rrespondientes al concurso de 1991. 
Premio Medicina y Sanidad comarca- 
les. Adjudicado al trabajo "Aspectos 
sanitarios del archivo de la lglesia de 
San Bartolomé y Santa Tecla de Sitges 
en el siglo XVIII (1701 -1800)" presenta- 
do bajo el lema Subur del cual es autor 
el Dr. Manuel ESCUDER i AIXELA. 
Premio Salvador Gil Vernet y José M. 
Gil-Vernet Vila. Concedido al trabajo 
"Estudio sobre el desarrollo del plexo 
hipogástrico y su relación con 10s Órga- 
nos genito-urinarios presentado con el 
lema S.A.M., del cual es autor el Dr. 
Octavio Arango Toro. 
Premio del legado del Dr. Lluis Saye 
otorgado al trabajo "EI Dr. Santiago 
Dexeus Font pioner0 de la anestesia y 
analgesia en el parto" presentado con 
el lema el Papi, siendo su autor el Aca- 
démico Dr. Manuel CARRERAS 
ROCA. 
Premio de la Real Academia de Medi- 
cina, adjudicado al trabajo "Aspectes 
sanitaris dels arxius parroquials de San 
Feliu de Cabrera, San Genis de Vilasar, 
San Juan de Vilasar i Santa Creu de Ca- 
brils durant els segles XVI-XVII y XVIII" 
con el lema Maresma siendo su autor 
el Dr. Conrad CURT0 i SOLER. 
A continuación y tras anunciar 10s 
premios para el año 1992 el Presidente 
toma la palabra para agradecer y felici- 
tar al Dr. CARRERAS ROCA por su bri- 
llantes discurso; expuso un breve resu- 
men de las actividades más relevantes 
del curso 1991 y destacó la nueva de- 
nominación que recibe nuestra ,institu- 
ción "Reial Academia de Medicina de 
Catalunya" que sustituye a la que ha- 
bía figurado hasta ahora de Real Aca- 
demia de Medicina de Barcelona. 
Agradece a todos 10s presentes la asis- 
tencia al acto y cierra la sesión decla- 
rando abierto el curso 1992-93 en 
nombre del Muy Honorable Presiden- 
te de la Generalitat de Cataluña por 
delegación de su Majestad el Rey Juan 
Carlos I. 
Solemne acto de recepción del Acadé- 
mico electo Dr. Josep M. Massons i Es- 
plugas. El dia 10 de Mayo de 1992 se 
celebró la sesión solemne de recep- 
ción del Académico electo ilustre Dr. 
Dn. Josep M. MASSONS i ESPLUGAS 
la sesión fue presidida por el President 
Dr. Moisés BROGGI i VALLES acompa- 
ñado por el Honorable Conseller dlEn- 
senyament Dr. Josep LAPORTE i SA- 
LAS y el secretario general Dr. TOR- 
NOS SOLANO. 
Asistieron la mayoría de 10s Acadé- 
micos Numerarios y un numeroso y se- 
lecto público que llenaba el anfiteatro. 
Ocuparon sitios de preferencia nues- 
tro Presidente Honorari0 Dr. Dn. Be- 
larmino RODRIGUEZ ARIAS, el Presi- 
dente de la Real Academia de Farma- 
cia Dr. José Antonio SALVA MIQUEL y 
el Presidente del Pius Hospital de Valls 
Sr. Agusti BATET. 
Abierta la sesión el secretario dió 
lectura al acta del dia 15 de Octubre 
de 1991 en la que consta la designa- 
ción del Dr. MASSONS como Acadé- 
mico electo. Seguidamente el Presi- 
dente solicita a 10s ilustres Academicos 
Dr. CORBELLA y Dr. SECULI que ac- 
tuaban como padrinos acompañen al 
Dr. MASSONS en su entrada al anfitea- 
tro. Una vez en 61, el Presidente le 
concede la palabra para que de lectu- 
ra a su discurso de recepción titulado 
"La actual crisis del di i leg metge ma- 
lalt". 
E l  recipendario después de unas pa- 
labras de agradecimiento a los Acadé- 
micos y de recuerdo a sus maestros 
hace saber que en ella no hay el tradi- 
cional elogio al Académico predece- 
sor ya que su plaza es una de las de 
nueva creación. Inicia su discurso con 
una breve introducción en la que se- 
hala que todo acto médico empieza 
con un diálogo entre el enfermo y el 
médico y describe las caracteristicas 
de este diálogo a través del tiempo 
hasta llegar a nuestros dias señalando 
los cambios operados en relación a las 
exigencias de la sociedad actual enfati- 
zando sobre la crisis del mismo y ex- 
pone un repaso de posibles solucio- 
nes, describe la utilidad de las unida- 
des de atención al usuari0 y alerta so- 
bre el peligro de la deontologia orde- 
nancista terminando su discurso con la 
traducción al castellano de la poesia 
de O. WENDELL HOLMES "The mor- 
ning Visit". 
Le contesto el Académico Francisco 
GARCIA VALDECASAS quien tras enu- 
merar 10s méritos del recipiendari0 re- 
visó 10s puntos de vista expuestos en 
su discurso coincidiendo en que es ne- 
cesari0 añadir a la ciencia y asistencia 
médica actuales aquet punto de vista 
de amor y caridad tan brillantemente 
resumidos en la parábola del Buen Sa- 
maritano y termin6 su contestación ss- 
licitando al presidente que hiciera ofi- 
cial su ingreso en la Corporación. 
Solemne sesion extraordinaria de re- 
cepcion de Académicos correspon- 
dientes extranjeros. El dia 23 de Abril 
de 1992 se celebro sesión extraordina- 
ria para proceder a la recepción como 
Académicos correspondientes extran- 
jeros a 10s llustres Académicos de la 
Academia Nacional de Méjico Dres. 
Antonio FRAGA MOURET, Francisco 
DURAZO QUIROZ, Víctor M. de ESPI- 
NOSA de 10s REYES y Adolfo MARTI- 
NEZ PALOMO. 
La sesión estuvo presidida por el 
Excmo. Sr. Presidente Dr. Moisés 
BROGGI i VALLES acompañado por el 
Honorable Conseller d'ensanyament 
Dr. josep LAPORTE i SALAS, el Sr. PI i 
SUNYER, la Sra. del Cónsul de Méjico, 
el secretario general Dr. TORNOS SO- 
LANO y el secretario de actas el Dr. 
GREGORICH SERVAT. 
Asistieron la mayoria de Académi- 
cos numerarios y tras ocupar sitios de 
preferencia 10s recipiendarios acom- 
pañados de sus esposas y familiares 
con el anfiteatro lleno de un selecto y 
numeroso público el Presidente abrió 
la solemne sesión y dió la bienvenida 
a 10s miembros de la Academia Nacis- 
nal de Méjico. 
El secretario general procedió a la 
lectura del acuerdo del pleno en el 
que se nombró a 10s colegas mejica- 
nos miembros correspondientes ex- 
tranjeros de nuestra Institución. Tam- 
bién se hizo obsequio de una estatua, 
copia de la del Esculapio de Ampurias, 
para sustituir a la que presidia el acce- 
so a la Academia Nacional de Méjico 
y que fué destruida por un terremoto. 
El  Prof. GARCIA VALDECASAS leyó 
un discurso de salutación y bienvenida 
a 10s nuevos Académicos y expuso la 
satisfacción de nuestra Institución por 
este hermanamiento deseado por am- 
bas Academias y que tan buenos fru- 
tos podrá deparar en todos 10s terre- 
nos. A continuación 10s nuevos Acadé- 
micos expusieron sus comunicacio- 
nes: EI Dr. ESPINOSA de 10s REYES vi- 
cepresidente de la Academia Nacional 
de Méjico disertando sobre "La rela- 
ción histórica de la Academia Mejica- 
na" ilustrando su interesante diserta- 
ci6n con magníficas diapositivas. El Dr. 
DURAZO QUIROZ expuso su comu- 
nicación sobre "Antigeno prostáticos 
en la detección precoz del cáncer de 
próstata". El Dr. ESPINOSA de 10s RE- 
YES habló sobre "Mortalidad materna 
y su relación con algunos aspectos de 
la reproducción humana" y el Dr. 
MARTINEZ PALOMO Presidente de la 
Academia Nacional de Méjico des- 
pués de una breve salutación en cata- 
Ián habló sobre "De la euforia al des- 
concierto: el ejemplo del paludismo". 
Todos 10s parlamentos fueron muy 
aplaudidos por 10s asistentes que Ile- 
naban el aforo del anfiteatro Gimber- 
nat. Acto seguido el Presidente dió las 
gracias a 10s prohombres mejicanos y 
al Dr. GARCIA VALDECASAS por sus 
disertaciones y procedió a la entrega 
de 10s títulos a 10s recipiendarios diri- 
giendo a continuación una alocución 
en la que remarco la cordial relación 
que siempre ha existido entre Méjico y 
10s españoles, la generosa y entraña- 
ble acogida que dispensaron a 10s refu- 
giados de la guerra civil y 10s importan- 
tes resultados científicos y sociales 
para ambos paises y acabó diciendo 
que el acto más que una celebración 
académica era un abrazo fraternal de 
dos naciones que se querian de ver- 
dad. 
El  Dr. MARTINEZ PALOMO agrade- 
ció en nombre de todos 10s recipien- 
darios el honor recibido y trasmitió 
una muy cordial salutación de la Aca- 
demia Nacional de Méjico para todos 
10s miembros de la Reial Academia de 
Medicina de Catalunya y muy espe- 
cialmente a 10s Dres. BROGGI y GAR- 
CIA VALDECASAS artifices de la cor- 
dial unión que celebramos. 
Entre 10s aplausos de 10s asistentes 
el Presidente clausuró esta interesante 
sesión. 
Solemne sesión de recepción del Aca- " 
démico electo Dra. Soledad Woesner i 
Casas. El  dia 13 de Diciembre de 1992 
se celebró sesión solemne extraordina- 
ria de recepción de la Dra. Soledad 
WOESNER i CASAS. La sesión fué pre- 
sidida por el Excrno. Sr. Presidente Dr. 
Moisés BROGGI acompañado por el 
Honorable conseller dlEnsenyament 
Dr. josé LAPORTE, el Presidente de 
Real Academia de Farmacia Excmo. 
Dr. José Antonio SALVA que actuó 
como secretario. 
Asistieron la mayoria de 10s Acadé- 
micos Numerarios, ocupando lugares 
destacados el Presidente del Colegio 
de Médicos y el Presidente de la Casa 
de Salud de la Alianza, un públic0 nu- 
meroso y selecto lleno a rebosar el an- 
fiteatro Gimbernat deseoso de escu- 
char la palabra de la recipiendaria que 
a 10s notables méritos personales y 
profesionales se añadia el aliciente de 
ser la primera mujer distinguida con la 
investidura por parte de la Real Acade- 
mia. 
Abierta la sesión el secretario ac- 
tuante dió lectura al acta del dia 28 de 
mayo de 1992 en la que consta la elec- 
ción de la Dra. Soledad WOESNER 
como Académico electo. Seguidamen- 
te el Presidente ruega a 10s Académi- 
cos Dres. GRAS RIERA y TORNOS SO- 
LANO que introduzcan en el anfitea- 
tro a la recipiendaria y a continuación 
concede la palabra a la Dra. WOES- 
NER para que de lectura a su discurso 
de recepción. 
La Dra. WOESNER empieza su dis- 
curso "35 Anys de Citologia Hemato- 
Iógica" con palabras de gratitud a 10s 
llustres Sres. Académicos y evoca a 
continuación aquellas personas, que 
como sus padres, la ayudaron en su 
trayectoria y especialmente 10s nume- 
rosos maestros nacionales y extranje- 
ros y toda una pleyade de notables co- 
laboradores. Después de glosar la per- 
sonalidad de su predecesor en el sitial 
Académico el Dr. Francisco BUSCA- 
RONS UBEDA la recipiendaria entró 
en el tema de su discurso haciendo un 
repaso brillante y resumido de las 
aportaciones de la Citologia en 10s 35 
años de práctica profesional. 
Le contesto el llustre Académico Dr. 
Jordi SANS i SABAFREN quien, tras ex- 
poner la inmensa satisfacción que le 
producia este acto fruto de 35 años de 
ininterrumpida e intensa colaboración 
con la Dra. WOESNER y el honor que 
sentia por el privilegio histórico de dar 
la bienvenida a la primera mujer que a 
lo largo de dos siglos se incorpora a las 
tareas de esta docta Corporación, 
pas6 a glosar la brillante personalidad 
humana y científica de la recipiendaria 
que resume prácticamente la historia 
de la Citologia Hematológica de 10s ÚI- 
timos 25 años y a la que califica como 
una auténtica e inhabitual pancitóloga 
dominadora de todas las técnicas y co- 
nocimientos modernos que el Dr. 
SANS i SABAFREN lo valora debida- 
mente y acaba solicitando al Presiden- 
te le imponga la medalla que le acredi- 
ta como Académico Numerari0 de la 
Corporación. 
A continuación el Presidente pro- 
nuncia unas palabras de bienvenida y 
recalca la satisfacción de la Academia 
por recibir en el seno de esta bicente- 
naria Instituci6n a la primera mujer. 
Sesiones ordinarias. Las sesiones cien- 
tificas públicas que tradicionalmente 
se celebran 10s martes en la sala Turro 
se han ¡do celebrando a lo largo de 
todo el curso. A continuación señala- 
mos la relacion de las mismas. En total 
son 18 las sesiones celebradas y son 
las siguientes: 
El  martes 14 de enero de 1992 el Dr. 
Juan LOPEZ RlOS expuso el tema: 
"Droga y drogadicción". 
-El martes 21 de enero de 1992- se- 
sión científica en la cual la unidad de 
morfologia Genito-urin$ria del depar- 
tamento de anatomia t-lumana de la 
Fac. de Medicina de la Universidad de 
Barcelona que dirige el Prof. A. TEJE- 
D O  MATEU Catedrático de la Facultael 
y Académico Correspondiente, pre- 
sento tres lineas de su área de investi- 
gación. "Aplicación práctica de la pre- 
sencia de laminina y fibronectina en el 
riñón de desarrollo y adulto" por 10s 
Dres. O.  MARTINEZ, V. GOTZENS y 
A. TEJEDO. "Estudio de las nesplasias 
vesicales mediante marcadores" por 
10s Dres. A. TORREGROSA, I. BONET, 
V. GOTZENS y A. TEJEDO. "Contribu- 
ción al estudio de la patogenia del ri- 
ñon poliquístico" por 10s Dres. A. TEJE- 
D O  y V. GOTZENS. 
-El Martes 4 de febrero de 1992- Eli- 
sabet del AMO Académico Correspsn- 
diente y 10s Dres. Josep M. LAILLA, 
profesor titular, y josé M. BOGUÑA, 
profesor asociado medico, 10s dos Ca- 
tedrkticos de Ginecologia de la Uni- 
versidad de Barcelona, expusieron el 
tema "Repercussions materno-fetals 
sobre la hipertensió arterial associada 
a I'embaraq". 
-El Martes 18 de febrero de 1992- Se- 
sión científica en la cual el Académico 
Correspondiente Dr. Daniel HAUSS- 
MAN MONTANER, expuso el tema 
"Farmacologia Gerontológica de repo- 
sición". 
-El Martes 10 de marzD de 1992- El 
Académico Correspondiente Dr. Ga- 
briel GIL1 CIRERA expuso el tema 
"Tractament quirúrgic de les lesions de 
la médula espinal, experihcia a 
I'URSS". 
-El Martes 24 de marzo de 1992- el 
Dr. Sergio B. CURRI del centro de Bio- 
logia molecular de Milán, disert6 so- 
bre "Actualitat sobre el tema de les mi- 
croangiopaties". El Académico Corres- 
pondiente Dr. Daniel HAUSSMAN 
MBNTANER hizo la presentación. 
-El Martes 31 de marzo de 1992- El 
Prof. José M .  MASCARO BALLESTER 
disertó sobre el tema "Malaltia de pa- 
get mamaria i extramamaria. Experien- 
cia personal" de 30 anys. El Académi- 
co Numerario Dr. J.  TORNOS SOLA- 
N O  hizo la presentación. 
-El martes 7 de abril de 1992- Sesión 
científica a cargo del Centro de estu- 
dios de Alto Rendimiento Deportivo 
(CEARE) de la Secretaria General de 
Deporte de la Generalitat de Catalu- 
nya sobre 10s temas "Ritmes circadians 
i esport" por Mar CALVO TERRADES y 
Casimiro JAVIERRE GARCES. "Técni- 
ques complementiries en el diagnós- 
tic de les lesions d'origen esportiu" por 
R. BALIUS MATASB y Marta MONTAL 
PRAT. "Estudi de la influ&ncia genkica 
en el rendiment esportiu" por GiI'RO- 
BAS FONT y Mar CALVO TERRADES. 
"Valoració de la Hipertrofia cardiaca 
induida per I'entranament, mitjanqant 
anticosos monoclonals", per Josep RI- 
CART SERRA GRIMA y Eduardo GA- 
RRIDO MARIN. "lmportancia del con- 
trol hematolbgic de I'esportista" por 
Asumpció ESTRUCH i MASSANA y 
Jordi RIERA i RIERA. 
-El martes 28 de abril de 1992- La 
Acadhmico Correspondiente Dra. 
Edelmira DOMENECH LLAVERIA, di- 
sertó sobre el tema "El  suicidi infantil - 
paper de I'escola en la prevenció del 
suicidi-". 
-El martes 5 de mayo de 1992- el Dr. 
jaime PLANAS GUASCH disert6 sobre 
el tema "Reconstrucció de la mama 
després de I'amputació per cáncer". 
Present6 el academico numerario Dr. 
J. TORNOS SOLANO. 
-El martes 12 de mayo de 1992- el 
Académico Correspondiente Dr. San- 
tiago RlPOL GIRONA disertó sobre el 
tema "Radioterápia propietats fisi- 
ques" y el Dr. Agustí VALLS i FONTA- 
NALS, jefe del Servicio del Hospital de 
Nuestra Señora de la Esperanza, sobre 
el tema "Aspectes inmunohematolb- 
gics de la radioterhpia". 
-El martes 19 de mayo de 1992- el Dr. 
Josep M, MORAGAS i VIÑAS disert6 
sobre el tema "Dermatosis Neutro-fili- 
ques". El Académico numerario Dr. 
TORNOS SOLANO hizo la presenta- 
ción. 
-El martes 26 de mayo de 1992- el Dr. 
Miquel BERNARDO expuso el tema 
"Patrón de conducta tipo A y Corona- 
riopatia". El Académico Correspon- 
diente Dr. Ricard PONS BERTRAN 
hizo la presentación. 
-El martes 9 de Junio de 1992- El  Aca- 
démico Numerario muy llustre Dr. An- 
toni CARALPS i RIERA disertó sobre el 
tema "Tractament d1Hipertensi6". 
-El martes 16 de Junio de 1992- El 
Académico Correspondiente Dr. San- 
tiago RlPOL GIRONA, el Dr. Francisco 
SANCHIZ MEDINA, director del Servi- 
cio de Oncologia y Radioterapia y el 
Dr. Alfredo MILLA de Oncologia Clini- 
ca disertaron sobre el tema "Cáncer 
de mama avenqat. Propietats terapéuti- 
ques". 
-El martes 20 de octubre de 1992- El 
Catedrático de la Autónoma de la Uni- 
versidad Politecnica de Catalunya Dr. 
Gabriel FERRATER i PASCUAL expuso 
el tema "Home robot máquina. Un  
món en evolució". Hizo la presenta- 
ción el Acad6mico numerari0 Francis- 
co PUCHAL MAS. 
-El martes 27 de octubre de 1992- El 
Académico Correspondiente Dr. Mi -  
quel TORNER i SOLER, expuso el tema 
"Cardiopaties congénites en edat post- 
pediitrica". 
-El martes 3 de Noviembre de 1992- 
El Prof. L. J. D lD lO expuso el tema 
"Medicina religión y arte". La presen- 
tación fué a cargo del Académico Nu- 
m e r a r i ~  Dr. Domingo RUANO GIL. 
-El martes 17 de noviembre de 1992- 
El Académico Correspondiente Dr. Ca- 
mil MUNDET TORRELLAS en colabo- 
ración con 10s Dres. Joaquin CAMA- 
RASA, Juan A. OBlOLS y Antonio ). 
CREIX expusieron el tema "Malalties 
quirúrgiques del canal anal". 
-El martes dia 15 de diciembre de 
1992- el Prof. Cosme GAY ESCODA 
Decano de la Facultad de Odontolo- 
gia de Barcelona expuso el tema: 
"Aplicacions de I'hidroxiapatia a la ci- 
rugia bucal". Hizo la presentación el 
Académico Numerari0 Francisco 
GARCIA VAL DECASAS. 
-El martes 22 de diciembre de 1992- 
10s muy llustres Académicos Numera- 
rio Dres. José M. GIL-VERNET VILA y 
Antoni CARALPS RIERA disertaron so- 
bre el tema "Estat actual de tractament 
de la litiasi urinaria". 
Acuerdos Corporativos. Entre 10s 
asuntos tratados en las sesiones ordi- 
narias y extraordinarias celebradas en 
el transcurso del año destacan las refe- 
rentes a la conservación del Edificio 
que nos alberga y el de Baños nuevos 
y lo referente a las actividades que de- 
sarrolla la Academia, la biblioteca, la 
revista y el estado económico. 
Respecto al edificio que nos alberga 
podemos decir que gracias a las conti- 
nuas gestiones de nuestro Presidente 
para que la Generalitat diera las garan- 
t i a ~  que la Fundación GETTY exige 
para hacer efectiva su ayuda, ya he- 
mos recibido la primera entrega de 
esta fundación que nos ha permitido 
reparar las deficiencias del tejado, evi- 
tándose las constantes filtraciones de 
agua y con la ayuda de la Generalitat 
se ha hecho el tratamiento contra las 
termitas que están deteriorando todo 
el edificio. 
Se están realizando 10s trámites ne- 
cesarios para conseguir la propiedad 
de nuestro edificio social, dada la ocu- 
pación pacifica y continuada del mis- 
mo durante m is  de treinta años encar- 
gándose de todas estas gestiones el le- 
trado Sr. MURO del bufete Martin 
FUSTER. 
El edificio de Baños nuevos conti- 
nua siendo motivo de preocupación 
dado el deterioro en que se encuentra. 
Hemos tenido que proceder a reparar 
varios daños ante la reclamaci6n de 
10s inquilinos que ha supuesto para la 
Academia un coste de más de dos mi- 
llones de pesetas y se tendrán que co- 
rregir otros daños en 10s próximos me- 
ses. Ante el mal estado del edificio y la 
conflictividad económica que ocasio- 
na, la Junta ha sugerido la convenien- 
cia de desprenderse de tal edificio y 
tras haber comunicado este deseo al 
pleno este ha dado el visto bueno para 
una posible venta del mismo. 
Los cuadros de la sala de Presiden- 
tes se han rotulado con el nombre de 
10s mismos y la fecha y duración de su 
presidencia. 
Se ha acordado la conveniencia de 
hacer una publicación para poner al 
dia el escalafon de la Real Academia, 
en lo relativo a medallas, discursos de 
recepción y de inauguración, juntas 
de gobierno, etc.. que no se hace des- 
de una crónica publicada en 1967. 
A requerimiento de la Academia Na- 
cional de México para que designáse- 
mos a cuatro Académicos para inves- 
tirlos como miembros honorarios de la 
misma, en reciprocidad de 10s cuatros 
de aquella Institución que fueron nom- 
brados miembros de la nuestra el ple- 
no acord6 proponer a 10s Académicos 
i Dres. BROGGI i VALLES, GARCIA 
VALDECASAS, LAPORTE i SALAS y 
CORBELLA i CORBELLA. Posterior- 
mente se ha recibido una carta solici- 
tando que la estatua de Esculapio fue- 
ra entregada el dia 30 de Abril en que 
se celebra el 130 aniversari0 de la Aca- 
demia y a cuyo acto es posible que 
asista el Presidente de la República y 
han sido invitados 10s Académicos 
BROGGI, GARCIA VALDECASAS, LA- 
PORTE y CORBELLA. 
En el pleno celebrado el dia 16 de 
Noviembre el Presidente expresó que 
por motivos de salud del bibliotecario 
Dr. PARELLADA y del tesorero Dr. 
LLAURADO la junta directiva había 
decidido que hasta la renovación re- 
glamentaria cubrirían estos cargos el 
Dr. Corbella como bibliotecario y el 
Dr. Seculi como tesorero. El pleno di6 
su consentimiento y agradeció a 10s 
Dres. PARELLADA y LLAURADO la va- 
liosa actividad desarrollada a través de 
10s años. 
Como en cursos anteriores esta Real 
Academia ha recibido la visita de 10s 
alumnos de primer curso de la Facul- 
tad de Medicina de Barcelona que 
acompañados por el Catedrático y 
Académico Correspondiente Prof. A. 
TEJEDO recibieron una amplia infor- 
mación sobre la historia, vicisitudes y 
funciones de la Institución por parte 
de 10s Académicos Numerarios Profe- 
sores CARRERAS ROCA y CORBELLA. 
Biblioteca y archivo. Las tareas de la 
biblioteca se centran en tres campos: 
ingreso de nuevos libros, su cataloga- 
ción y necesidades de espacio para su 
ubicación. Durante el año 1992 han in- 
gresado en la biblioteca de la Acade- 
mia poc0 mis  de cuatrocientos libros, 
la inmensa mayoria, fruto de donacio- 
nes con destino al fondo histórico. En- 
tre 10s legados más importantes por su 
volumen destacan este año 10s ofreci- 
dos por el Sr. José COSTA SIMON, 10s 
Dres. FIGUERAS GABRIEL y BATALLA 
BOIXET, 10s familiares del Dr. José DO- 
MENECH ALSINA, y en especial la va- 
liosa colección de revistas aportada 
por la profesora Maria Teresa JIMENEZ 
de ANTA que constituye el legado Pu-. 
marola en recuerdo de quien fui, des- 
tacado miembro numerari0 de nuestra 
Institución. La mayoria de libros co- 
rresponden al siglo XIX y primera mi- 
tad del actual. Hemos recibido ade- 
mis  numerosas donaciones más pun- 
tuales a cargo de autores, editores e 
Instituciones. 
Publicado hace ya algún tiempo el 
catálogo de obras anteriores a 1.800 
con la ayuda de la Generalitat de Cata- 
lunya prosigue la tarea de cataloga- 
ción de 10s textos del siglo XIX. 
Otro de 10s problemas de la bibliote- 
ca es el del espacio que se ha paliado 
con la incorporación de una de nues- 
tras salas como depósito inicial de las 
donaciones recibidas y de 10s libros de 
la primera mitad del siglo XX. Ya se 
han ubicado 10s fondos de 10s legados 
Bartrina con una valiosa colección de 
revistas de urologia, Martorell con su 
importante colección de separatas de 
angiologia y Pumarola en el campo de 
la microbiologia ya mencionado. 
En el archivo ha continuado la cata- 
logación de las memorias manuscritas 
de nuestro fondo, lo que ha facilitado 
la presentación de comunicaciones al 
14 Congrés de Bihlegs de llengua cata- 
lana de Palma de Mallorca en el mes 
de Septiembre y al 7 Congrés de Histo- 
ria de la Medicina Catalana en Tarrago- 
na durante el mes de Noviembre. 
Se ha celebrado el 7 Congrés de 
Historia de la Medicina Catalana pa- 
trocinado por el seminario de Historia 
de la Medicina de nuestra Academia 
que presidi6 el Dr. Josep ADSERA i 
MARTORELL con presentación de 99 
comunicaciones que han permitido un 
mayor conocimiento del pasado de 
nuestra medicina. El seminario de his- 
toria de la medicina de nuestra Corpo- 
ración ha confiado la organización del 
8 congreso al Dr. José M. MASSONS i 
ESPLUGAS Académico numerari0 y su 
celebración est6 prevista para el mes 
de Junio de 1994. Asi mismo se ha pre- 
visto la celebración de una jornada de 
Historia de la medicina en el mes de 
Octubre de 1993 con motivo del 150 
aniversari0 de la restauración de la Fa- 
cultad de Medicina de la Universidad 
de Barcelona que tuvo entonces su 
sede precisamente en este edifici0 que 
nos alberga. Algunos de 10s actos se 
organizarán conjuntamente con la Fa- 
cultad de Medicina. 
Revista. La vida de la revista ha conti- 
nuado con toda normalidad, esta es la 
mejor alabanza que podemos ofrecer 
de ella. Puntualmente han visto la luz 
cada uno de 10s números cuatrimestra- 
les. 
La colaboración científica ha sido 
de gran relieve, impulsada por el celo 
de 10s Académicos Numerarios que 
aparte de contribuir personalmente 
han estimulado a sus colaboradores y 
alumnos a publicar'los artículos ilustra- 
tivos de sus investigaciones, como co- 
rresponde al carácter académico de 
nuestra revista. También 10s Académi- 
cos correspondientes han contribuido 
con singular entusiasmo al acerbo 
científic0 del Órgano de expresi6n de 
la Academia. 
Con especial relieve merece desta- 
carse el comienzo de colaboración in- 
ternacional de 10s miembros de la Aca- 
demia Nacional de México que honra 
este año dos de 10s números de nues- 
tra revista. 
A todos 10s colaboradores la revista 
desea hacer constar su agradecimien- 
to por tan valiosa aportación a nuestra 
Revista exponente representativo de la 
vida científica de la Real Academia. 
También esta secretaria desea agra- 
decer en nombre de la Revista y de la 
propia Academia, el apoyo moral y 
material recibido un año más de la Ge- 
neralitat de Catalunya, a travks de su 
Órgano científic0 tecnológico (CIRIT) 
asi como la generosa contribución de 
10s patrocinadores tanto públicos 
como privados que le permiten hacer 
llegar la voz de la m is  alta Corpsra- 
ción Médica de Catalunya a amplios 
campos del mundo médico nacional e 
internacional. 
Dictimenes de asesoramientos judi- 
ciales. En el transcurs0 de este año la 
Academia ha continuado elaborando 
informes solicitados por diferentes juz- 
gados de Instrucción todos ellos como 
consecuencia de expedientes ineoa- 
dos a médicos por supuesta mala pra- 
xis. La relación de 10s informes es la si- 
guiente: El 13 de Diciembre de 1991 
ha requerimiento del juzgado de pri- 
mera lnstancia 2 de Santa Coloma de 
Gramanet - El 16 de enero de 1992 a 
instancias del juzgado de Instrucción 
n." 8 de Lleida - El  13 de abril de 1992 
a petición del juzgado de instrucción 
n." 4 de Barcelona - El  6 de mayo a re- 
querimiento del juzgado de primera 
instancia n.O 4 de Terrassa - El 26 de ju- 
nio el juzgado de instrucción n.O 11 de 
Barcelona - y el 17 de Julio el juzgado 
de primera instancia n.O 9 de Barcelo- 
na. 
Situacion economica. Continuamos 
desenvolviéndonos con la ya cronica 
precariedad economica, si bien pode- 
mos señalar que una ligera mejoria de 
la delicada situacion economica ha 
continuado durante el curso del año 
1992, esto es lo que nos ha permitido 
la instalacicin de un fax, la encuaderna- 
ciGn de unos cuarenta libros de 10s si- 
glos XVlll y XIX asicomo la ampliacion 
de las instalaciones de la Biblioteca y 
las obras de reparacion efectuadas en 
el edificio de baños nuevos. 
Se han cumplido con toda normali- 
dad los presupuestos de gastos e ingre- 
sos lo que no solia suceder hasta aho- 
ra, con 10 cual se ha logrado que el re- 
manente de tesoreria sea tangible; con 
todo nuestras posibilidades continúan 
siendo insuficientes y nos impiden 
atender las exigencias economicas 
que implicaria una más intensa labor 
científica que contra nuestra voluntad 
se ve obligada a adaptarse en la escue- 
ta realitlad de los números, limitacion 
que procuramos superar con nuestra 
detlicacion y entrega. 
Honores y Distinciones. Una ver más 
señalamos con gran satisfaccion 10s 
honores y distinciones que han obteni- 
do  varios Académicos. En el transcur- 
so del atio 1992: 
El ilustre Dr. Ramon SARRO BURBA- 
NO ha sido nombrado miembro hono- 
rario del lnstituto de Psiquiatria de la 
Lengua Española en el congreso fun- 
dacional el dia 28-X-1992. 
El ilustre Dr. Jose Antonio SALVA MI- 
QUEL ha recibido la medalla Narcís 
Monturiol de la Generalitat de Catalu- 
nya. 
El ilustre Dr. Francisco VILARDELL 
ha sido hecho miembro de honor de la 
Sociedad Canadiense de Gastroente- 
rología y ha pronunciado la conferen- 
cia conmemorativa Richard MC. Ken- 
ne en el Congreso del Royal, Colleg of 
Psyscians de Canadá. 
El ilustre Dr. Joaquin Barraquer Mo-  
ner leyo el Discurso de Entrada como 
miembro de Honor en la Academia 
Royale de Medecine de Belgique en la 
celebracicin del 150 Aniversario bajo 
el alto Patrocinio de S.M. el Rey. Ha  
sido invitado de Honor de la Sociedad 
Americana de Cirugía Refractiva de la 
Cornea y del Cristalino. 
El ilustre Dr. Emilio SALA PATAU 
Academico Correspondiente ha sido 
distinguido con el premio Virgili que 
otorga la Sociedad Catalana de Ciru- 
gia. 
Es motivo de orgullo dejar constan- 
cia en esta memoria de tales distincio- 
nes y honores otorgados a nuestros 
compañeros. 
Enhorabuena a todos. 
